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Katsaus yleisöluotonannon alueelliseen jakaumaan vuonna 1993
Vuoden 1993 lopussa yleisöluotonanto koko maassa oli 
vähentynyt edellisestä vuodesta 43 miljardia markkaa 
(seitsemän prosenttia) 596 miljardista 553 miljardiin 
markkaan. Kaikilla rahoituslaitoksilla pieneni luotonanto 
yleisölle, liikepankeilla peräti 26 miljardia markkaa vuo­
dessa. Julkisyhteisöt lisäsivät luotonantoaan, erityisesti 
valtio noin viidellä miljardilla markalla.
Yritysten ottamat luotot vähenivät 31 miljardia markkaa 
koko maassa vuoden 1993 aikana. Kotitaloudet pienen­
sivät luottokantaansa 12.3 miljardia markkaa vuodesta 
1992, elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 2.5 miljardia ja 
palkansaajat ja muut kotitaloudet 9.7 miljardia markkaa.
Uusimaa
Uudenmaan lääni
Vuonna 1993 yleisöluotot Uudellamaalla olivat 220,8 
miljardia markkaa, mikä oli 24 miljardia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Alueen osuus koko maan 
yleisöluotoista oli 40 prosenttia.
Huomattavin luotonantajasektori Uudellamaalla oli 
liikepankit, jonka osuus oli noin 44 prosenttia kaikista 
alueen yleisöluotoista. Toiseksi suurimman sektorin, 
vakuutuslaitosten, rakenteellinen osuus oli 27 prosenttia. 
Liikepankit vähensivät luotonantoaan alueelle lähes 17 
miljardia markkaa 97 miljardiin markkaan. Vakuutus­
laitoksilla vähennystä oli noin 6 miljardia markkaa. 
Luotonantoaan kasvattavia sektoreita olivat julkisyhteisöt 
kahdella ja muut julkiset rahoituslaitokset vajaalla 
miljardilla markalla edellisestä vuodesta.
Suurin luotonsaajasektori oli yritykset, jolle kohdistui 
lähes 63 prosenttia kaikista Uudellemaalle annetuista 
yleisöluotoista. Seuraavaksi suurin sektori oli kotitaloudet 
24 prosentin osuudellaan.
Yritysten saamat luotot supistuivat lähes 19 miljardia 
markkaa 221 miljardiin markkaan edellisestä vuodesta. 
Kotitalouksien luotot vähenivät noin 4 miljardilla.
Luotonantajat Uudellamaalla
□  Uikepankit □ S äästöpankit HOsuuspankit
■va ku u tu s la ito kse t Q M u u t rahoituslaitokset □Julkisyhteisöt
Luotonsaajasektoreista ainoastaan kunnat ja kuntayhty­
mät kasvattivat hieman luotonottoaan Uudellamaalla 
vuonna 1993.
Toimialoittain tarkasteltuna kaikki toimialat supistivat 
luotonottoaan Uudellamaalla. Suurimmista toimialoista 
teollisuus supisti luotonottoaan 8 miljardilla (15 prosent­
tia), kauppa 5 miljardilla (16 prosenttia), kiinteistö-, 
puhtaus-, ja vuokrauspalvelut puolella miljardilla (2 
prosenttia) ja rakentaminen kahdella miljardilla (13 
prosenttia) markalla edellisestä vuodesta. 
Yritystoiminnan saamat luotot supistuivat yhteensä 19,5 
miljardilla markalla (12 prosenttia).
Asuntoluotot Uudellamaalla olivat 60,2 miljardia mark­
kaa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 
prosenttia. Alueelle kohdistui 33,6 prosenttia koko 
maan asuntoluotoista.
Kotitalouksien lukumäärä alueella oli 601 000 kappaletta, 
joka oli 26,8 prosenttia kaikista maan kotitalouksista. 
Kaikista maan kotitalouksien saamista luotoista alueen 
osuus oli lähes 26 prosenttia. Uusmaalaisella kotitalou­
della oli vuoden 1993 lopussa keskimäärin 89 000 mark­
kaa lainaa, tämä oli 11 000 markkaa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Luotonsaajat Uudellamaalla
H  Yritystoiminta □  KoStal.pl.elink.han. □V TYrt ■  Kunnat ja kuntayhtymät
Muu Etelä-Suomi
Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit 
sekä Ahvenanmaan maakunta
Muussa Etelä-Suomessa yleisöluotot olivat vuonna 
1993 lähes 164 miljardia markkaa, 8,7 miljardia markkaa 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alueellisesti osuus 
oli noin 30 prosenttia koko maan yleisöluotoista.
Myös Etelä-Suomessa liikepankit olivat merkittävin 
luotonantaja. Niiden osuus oli runsaat 26 prosenttia. 
Vakuutuslaitokset, osuuspankit ja säästöpankit olivat lä­
hes tasavertaisia luotonannossaan, vakuutuslaitokset 
18, osuuspankit noin 18 ja säästöpankit 17 prosentin 
osuudellaan koko alueen luotoista.
Kaikki suurimmat luotonantajasektorit supistivat 
luotonantoaan Etelä-Suomeen. Liikepankeilla vähennys 
oli viisi, vakuutuslaitoksilla yksi, osuuspankeilla noin yksi 
ja säästöpankeilla kaksi miljardia markkaa edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Ainoastaan julkisyhteisöt kasvattivat luotonantoaan 
Etelä-Suomeen runsaan miljardin markan verran edellis­
vuodesta.
Suurimmat luotonsaajasektorit alueella olivat melko 
tasavertaisesti yritykset 44 prosentin osuudellaan ja 
kotitaloudet 42 prosentin osuudella koko Etelä-Suomen
Luotonantajat muussa Etelä-Suomessa
HU ikepankit ÖSäästöpankit B Osuuspankit
^Vakuutuslaitokset Q M u u t rahoituslaitokset O  Julkisyhteisöt
yleisöluotoista. Molemmat näistä sektoreista vähensivät 
luotonottoaan, yritykset 5,4 ja kotitaloudet 3,3 miljardilla 
markalla.
Alueella kasvattivat vuonna 1993 luotonottoaan 
ainoastaan voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 
miljardilla markalla.
Muun Etelä-Suomen suurimmat luotonsaajatoimialat 
olivat teollisuus, kauppa, kiinteistö-, puhtaus- ja vuok­
rauspalvelut sekä maatalous. Kaikki nämä toimialat 
vähensivät luotonottoaan; teollisuus lähes 4, kauppa 
runsaat 16, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 2 ja 
maatalous vajaat 6 prosenttia.
Kaikkiaan yritysten ja elinkeinoharjoittajien saamat luotot 
vähenivät lähes 7 miljardia markkaa edellisvuoteen 
verrattuna.
Alueen asuntoluotot olivat 57,1 miljardia markkaa 
vähentyen edellisvuoteen verrattuna prosentin verran. 
Rakenteellisesti Etelä-Suomeen kohdistui lähes 32 
prosenttia koko maan asuntoluotoista.
Etelä-Suomessa asui 805 000 kotitaloutta, eli 35,9 
prosenttia koko maan kotitalouksista. Koko maan 
kotitalouksien luottokannasta alueelle kohdistui runsas 
33 prosenttia ja keskimääräinen luotto kotitaloutta kohti 
oli 86 000 markkaa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen 
verrattuna 4 000 markkaa.
Luotonsaajat muussa Etelä-Suomessa
ES Yritystoiminta □  Kotital.pl.elink.haij. [IlV T Y t ■  Kunnat ¡a kuntayhtymät
III
Väli-Suomi
Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit
Yleisöluotot Väli-Suomessa vuonna 1993 olivat noin 95 
miljardia markkaa. Tämä oli 6,3 miljardia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Väli-Suomen alue kattaa runsaat 17 
prosenttia koko maan yleisöluotonannosta.
Liikepankit olivat Väli-Suomessakin suurin luotonantaja 
noin 24 prosentin osuudellaan. Osuuspankkien osuus oli 
23, säästöpankkien 17, julkisyhteisöjen 14 ja vakuutus­
laitosten lähes 13 prosenttia kaikista alueelle myönne­
tyistä luotoista.
Väli-Suomessa liikepankit supistivat luotonantoaan noin 
3 miljardilla markalla, kun taas osuuspankkien luotot 
poiketen muista alueista lisääntyivät hieman eli 0,2 
miljardia markkaa edellisvuodesta. Säästöpankit supisti­
vat luotonantoaan runsaalla yhdellä ja vakuutuslaitokset 
vajaalla yhdellä miljardilla markalla. Julkisyhteisöjen 
luotonanto sitävastoin lisääntyi vajaalla yhdellä miljardilla 
markalla vuonna 1993.
Kotitaloudet olivat suurin luotonsaajasektori Väli- 
Suomessa. Sillä oli hallussaan lähes puolet alueen 
yleisöluotoista. Yritysten luottoja oli rakenteellisesti run­
saat 33 prosenttia. Kotitalouksien luotot supistuivat lähes 
5 ja yritysten lähes 12 prosenttia. Voittoa tavoittelemat­
tomat yhteisöt kasvattivat luottojaan Väli-Suomessa noin 
puolen miljardin verran ollen ainoa yleisöluottojaan li­
sännyt sektori tällä alueella.
Suurimmat luotonsaajatoimialat olivat teollisuus, 
maatalous, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut sekä 
kauppa, jotka kaikki supistuivat edellisestä vuodesta; 
teollisuus lähes 4, maatalous runsaat 5, kauppa lähes 11 
ja kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut puoli pro­
senttia. Kaikkien Väli-Suomessa toimivien yritysten ja 
elinkeinonharjoittajien yleisöluotot supistuivat runsaat 10 
prosenttia eli markkamääräisesti 4,8 miljardia markkaa 
vuoteen 1992 verrattuna.
Asuntoluottoja alueella vuoden 1993 lopussa oli 35,7 
miljardia, noin 20 prosenttia koko maan asuntoluotoista. 
Asuntoluotot vähenivät hieman eli yhdellä prosentin 
kymmenyksellä.
Väli-Suomen osuus koko maan kotitalouksista oli 22,4 
prosenttia, lukumääräisesti 502 000 kappaletta. Osuus 
koko maan kotitalouksien luottokannasta oli 23 prosent­
tia. Väli-suomalaisella kotitaloudella oli luottoja keski­
määrin 94 000 markkaa, 6 000 markkaa vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.
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IV
Itä- ja Pohjois-Suomi
Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit
Koko maan yleisöluotoista Itä- ja Pohjois-Suomen osuus 
oli 12 prosenttia. Luotot supistuivat edelliseen vuoteen 
verrattuna noin 4 miljardia markkaa, 72 miljardista 68,3 
miljardiin markkaan.
Huomattavin luotonantaja alueella oli liikepankit 26 
prosentin osuudella ja toiseksi suurin osuuspankit 
runsaalla 22 prosentin osuudella. Julkisyhteisöt luototti­
vat aluetta kolmanneksi eniten, noin 15 prosentin verran 
koko alueen luotonannosta. Säästöpankkien osuus oli 
runsas 14 prosenttia. Julkisyhteisöt kasvattivat luotonan­
toaan vajaalla miljardilla markalla edellisestä vuodesta 
kun taas muut merkittävät luotonantajat supistivat 
luotonantoaan; liikepankit runsaalla kahdella, osuuspan­
kit 0,2:lla ja säästöpankit noin yhdellä miljardilla markal­
la.
Luotot jakaantuivat Itä- ja Pohjois-Suomessa pääosin 
kotitalouksille ja yrityksille. Kotitalouksien rakenteellinen 
osuus oli noin 49 prosenttia ja yritysten osuus kaikista 
alueen luotoista oli 35 prosenttia. Kotitaloudet vähensivät 
luottokantaansa edellisen vuoden markkamäärästä 1,6 ja 
yritykset 2,6 miljardia markkaa edelliseen vuoteen verrat­
tuna.
Luotonantajat Itä-ja Pohjois-Suomessa
0%u------- u — — u --------u---------u --------U--------U--------u -------
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
□Liikepankit □S äästöpankit H  Osuuspankit
I  Vakuutuslaitokset □  Muut rahoituslaitokset O  Julkisyhteisöt
Luotonottoaan lisäsivät tälläkin alueella ainoastaan voit­
toa tavoittelemattomat yhteisöt. Lisäys oli noin puoli 
miljardia markkaa vuodesta 1992.
Toimialoista eniten luottoja ottaneet alueella olivat 
teollisuus, maatalous, kauppa ja kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut. Nämä kaikki supistivat luotonottoaan, 
teollisuus noin 11, maatalous yli 3, kauppa lähes 14 ja 
kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut noin 4 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kaikkiaan yritykset ja elinkeinon­
harjoittajat supistivat Itä- ja Pohjois-Suomessa luotonot­
toaan runsaalla 3 miljardilla edellisvuoteen verrattuna.
Itä- ja Pohjois-Suomeen kohdistui noin 15 prosenttia 
koko maan asuntoluotoista. Asuntoluottoja alueella oli 
kaikkiaan 26,1 miljardia markkaa. Ainoana alueena Itä- 
ja Pohjois-Suomi kasvatti asuntoluottojaan hieman, 
muutos oli 0.3 prosenttia vuoden 1993 aikana.
Itä- ja Pohjois-Suomessa asui 336 000 kotitaloutta, 15 
prosenttia kaikista maan kotitalouksista ja kotitalouksien 
luottokanta koko maan kotitalouksien luottokannasta oli 
16 prosenttia. Keskimäärin luottoja kotitaloutta kohti oli 
99 000 markkaa, jossa oli vähennystä 5 000 markkaa 
vuoteen 1992 verrattuna.
Luotonsaajat Itä-ja Pohjois-Suomessa
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Tiedot alueelliseen luottokantatilastoon kerätään 
vuosittain pankeilta, vakuutusyhtiöiltä, eläkesäätiöiltä 
ja -kassoilta, muilta luottolaitoksilta, valtiolta ja 
sosiaaliturvarahastoilta.
Käsitteet
Tilasto kattaa kotimaisen, kotimaan- ja ulkomaan 
rahan määräisen luotonannon yleisölle pois luettuna 
joukkovelkakirjalainat. Käsitteeseen "luotonanto 
yleisölle" sisältyvät yrityksille, kunnille ja 
kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 
ja kotitalouksille myönnetyt luotot. Sen sijaan 
rahoituslaitosten keskinäinen luotonanto, luotonanto 
valtiolle, sosiaaliturvarahastoille ja ulkomaille eivät 
sisälly yleisöluottoihin. Valtion kunnille välitettäväksi 
myöntämät luotot sisältyvät vasta siinä vaiheessa kun 
kunnat myöntävät ne edelleen.
Luokitukset
Luotonantajat
Luotonantajat luokitellaan institutionaalisen sekto- 
riluokituksen mukaisesti. Ks. termiluettelo. Institutio­
naalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 5, Helsinki 1984.
Luotonsaajat
Luotonsaajat on myös luokiteltu institutionaalisen 
sektoriluokituksen mukaan, (yleisökäsitteeseen kuulu­
vat luotonsaajat).
Yritystoiminnalle eli sektoreille 1 (Yritykset) ja 51 
(Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet) myönnetyt luotot 
on luokiteltu myös luotonsaajan päätoimialan mukaan. 
Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja No 
4, 3. tarkistettu laitos, Helsinki 1990.
Luotonsaajat luokitellaan alueellisesti läänin mukaan.
Vaadeluokitus
Alueellisessa luottokantatilastossa ovat mukana seu- 
raavat vaaderyhmät: sekki- ja postisiirtotililuotot, vek­
selit, suorat velkakirjalainat, valtion varoista välitetyt 
lainat ja muut lainat. Joukkovelkakirjalainat eivät ole 
mukana alueellisessa tarkastelussa koska niiden 
osalta lainan käyttölääniä ei suurelta osin voida 
määritellä.
Lääniluokituksen osalta on luotonantajille annettu 
seuraavanlaiset luokitusohjeet:
*  Luotto tulee sijoittaa pääsääntöisesti 
luotonsaajan kotipaikan mukaiseen lääniin. 
Mikäli luotonsaaja muuttaa läänistä toiseen, 
muuttuu myös tilastossa ko. lääni.
*  Mikäli luotonsaajan kotipaikka ja varsinainen 
toiminta-alue ovat eri läänissä, sijoitetaan kaikki 
luotonsaajan saamat luotot varsinaisen toiminta- 
alueen mukaan.
*  Jos luotonsaajalla on varsinaista toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa siihen 
lääniin, jonka alueella tapahtuvaa toimintaa 
rahoitetaan.
*  Käyttöpääomaluotot yms. luotot, joita ei voida 
kohdistaa mihinkään tiettyyn kohteeseen, tulee 
sijoittaa suurimman toiminta-alueen mukaan.
*  Asuntoluotot tulee sijoittaa luotonottajan 
kotipaikan mukaan. Opintolainat sijoitetaan sen 




Lääniluokituksen soveltamisessa on alueellisen iuot-
tokantatilaston kohdalla seuraavanlaisia ongelmia:
*  Niiden luotonsaajien osalta, joilla on toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa siihen 
lääniin, jonka alueella tapahtuvaa toimintaa 
rahoitetaan. Kaikki tiedonantajat eivät kuiten­
kaan ole kyenneet noudattamaan annettua 
ohjetta, vaan ovat merkinneet luotot 
luotonsaajan virallisen kotipaikan (=pääkonttorin) 
mukaan.
*  Osaa luotoista eivät tiedonantajat ole lainkaan 
kyenneet erittelemään lääneittäin. Nämä on 
merkitty erikseen sarakkeelle "erittelemättömät 
luotot".
Toimialaluokitus
*  Monitoimialaisten yritysten osalta luotonsaajan 
toimialaksi tulee luottotilastoissa merkitä 
luotonsaajan päätoimiala riippumatta siitä, mitä 
toimintaa on varsinaisesti rahoitettu. Tästä 
aiheutuu tulkintavaikeuksia alueelliseen 
luottokantatilastoon, sillä joissakin tapauksissa 
on luotonsaajalle jouduttu merkitsemään 
toimiala, jonka mukaista toimintaa ei luotonsaaja 
kyseisessä läänissä lainkaan harjoita.
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KlassificeringarMuita rahoitusta alueellisesti kuvaavia 
tilastoja___________________________
Talletuspankkien henkilökunnan lukumääristä, niiden 
maksamista palkoista ja palkkioista, konttoreista sekä 
talletuksista julkaistaan lääneittäisiä tietoja pankkien 
vuositilastossa (Tilastokeskus, Rahoitus-sarja).
Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa valtion tulojen 
ja menojen lääneittäisestä jakautumisesta 
(Tilastokeskus, Julkinen talous-sarja).
Merkkien selitykset__________________
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
0.0 = tieto on pienempi kuin käytetty yksikkö 
M% = muutos edellisestä vuodesta 
R % = luoton prosenttiosuus koko luotonannosta 
X = muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
Produktsdeklaration
Det regionala kreditbestandet
Uppgifter för den regionala Statistiken över kredit­
beständet insamlas ärsligt av banker, försäkringsan- 
stalter, pensionsstiftellser och -kassor, övriga kredit- 
institut, staten och socialskyddsfonder.
Begrepp___________________________
Statistiken täcker den inhemska kreditgivningen till 
allmänheten i finska mark och i utländsk valuta exklu­
sive masskuldebrevslänen. I begreppet "kredit- 
givning till allmänheten" ingär krediter som beviljats 
företag, kommuner och samkommuner, ickevinst- 
syftande sammanslutningar och hushäll. Däremot 
ingär inte i krediter tili allmänheten kreditgivningen 
mellan finansinstituten, krediter som beviljats 
staten, socialskyddsfonderna och utlandet. Län som 
staten beviljat kommunerna att förmedla vidare, 
inkluderas först dä kommunerna beviljar dem vidare.
Kreditgivare
Kreditgivarna klassificeras enligt den institutionella 
sektorindelningen. Se terminologin pä sista sidan. Den 
institutionella sektorindelningen, Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 5, Helsingfors 1984.
Kredittagare
Ocksä kredittagarna har klassificerats enligt den insti­
tutionella sektorindelningen (krediter tili kredittagare 
som hör tili begreppet allmänhet).
Krediter som beviljats företagsverksamheten, dvs. sek- 
torerna 1 (Företag) och 51 (Näringsidkares hushäll) 
har dessutom klassificerats efter kredittagarens 
huvudnäringsgren. Näringsgrensindelningen (NI), 
Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, 2 förnyade
upplagan, Helsingfors 1987.
Kredittagare klassificeras regionalt enligt länet.
Klassificering av fordringar
Följande fordringsgrupper ingär i den regionala Statis­
tiken över kreditbeständet: check- och postgirokrediter, 
växlar, direkta skuldebrevslän, län förmedlade ur 
statens medel och övriga län. Masskuldebrevslän ingär 
inte i den regionala Statistiken över kreditbeständet, 
därför att det i de flesta fall inte gär att fastställa 
länens användningslän.
För länsindelningen har kreditgivarna fätt följande 
klassificeringsanvisningar:
*  Krediten piaceras huvudsakligen i det län där 
kredittagarens hemort finns. Om kredittagaren 
flyttar tili ett annat län ändras ocksä länet i 
Statistiken.
*  Om kredittagarens hemort och det egentliga 
verksamhetsomrädet är i olika län, piaceras 
alla krediter som kredittagaren fätt enligt det 
egentliga verksamhetsomrädet.
*  Om kredittagaren bedriver verksamhet i flera 
län, skall krediterna piaceras i det län där 
den verksamhet som finansieras bedrivs.
*  Driftskapitalkrediter o.dyl. krediter som inte 
kan hänföras tili nägot speciellt Objekt skall 
piaceras enligt det största användnings- 
omrädet.
*  Bostadskrediter skall piaceras enligt kredittaga­
rens hemort. Studielän piaceras i det län där 
den studerande är mantalskriven.
Problemen viel uppgörande av den re- 
gionala Statistiken över krediterna______
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Länsindelning
Följande problem har förekommit viel tiliämpningen 
av länsindelningen i den regionala Statistiken över 
kreditbeständet:
*  För de kredittagare som bedriver verksamhet i 
flera län skall krediterna placeras i det Iän dar 
den verksamhet som finansieras bedrivs. Alla 
uppgiftsgivare har dock inte kunnat följa anvis- 
ningen utan har antecknat krediterna enligt kre- 
dittagarens officiella hemort (=huvudkontor).
*  En del av krediterna har kreditgivarna inte alls 
kunnat specificera enligt län. Dessa har an- 
tecknats i kolumnen "ospecificerade krediter".
Näringsgrensindelning
*  Företag som verkar inom mänga branscher 
antecknar i kreditstatistiken kredittagarens 
huvudbransch oberoende av vilken verksam­
het som i verkligheten har finansierats.
Härav följer att det uppstär tolkningssvärigheter 
i förhällande tili den regionala Statistiken över 
kreditbeständet dä man i vissa fall för kredit- 
tagaren antecknat en näringsgren som kredit- 
tagaren inte idkar i det Iän det här är frägan om.
Övriga regionala uppgifter av finansiering
I bankernas ärsstatistik, i Serien Finansiering, pub- 
liceras uppgifter länsvis om antalet anställda vid 
depositionsbankerna, löner och arvoden, kontor samt 
depositioner.
Statistikcentralen publicerar ocksä Statistik över för- 
delningen av statens inkomster och utgifter läns­
vis (Statistikcentralen, Offentlig ekonomi-serien).
Symboler
Följande symboler har använts:
0.0 = uppgiften mindre än den använda enheten
M% = ändring frän föregäende är %
R% = kreditens procentuella andel av den totala 
kreditgivningen
X = förändringsprocenten större än 999.9
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TERMILUETTELO _____ TERMINOLOGI GLOSSARY
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen luotonanto yleisölle 
lääneittäin
Luotonantajasektorit 










241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja -kassat
25 Muut yksityiset rahoituslaitokset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt
253 +254 Muut yksityiset rahoituslaitokset
26 Muut julkiset rahoituslaitokset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt














32 Kunnat ja kuntayhtymät
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
54 -59 Muut kotitaloudet
Luotonsaajatoimialat (TOL1988)
A Maatalous, kala- ja riistatalous
B Metsätalous
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 
D Teollisuus
E Energia- ja vesihuolto 
F Rakentaminen
G Kauppa
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I Kuljetus
J Tietoliikenne
L Kiinteistö-, puhtaus- ja
vuokrauspalvelut
M Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle
O Koulutus ja tutkimus
P Terveys- ja sosiaalipalvelu
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta
T Muut palvelut
Asuntoluotot
Finansinstitutens, statens och socialskydds- 
fondernas kreditgivning tili allmänheten 
länsvis
Kreditgivarsektorer










241 Liv- och pensionsförsäkringsbolag
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor
25 Övriga privata finansinstitut
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktiebolag
253 +254 Övriga privata finansinstitut
26 Övriga offentliga finansinstitut
261 Offentliga hypoteksbanker
262 Offentliga kreditaktiebolag














32 Kommuner och samkommuner
4 Icke vinstsyftande sammanslutningar
5 Hushäll
51 Näringsidkares hushäll
54 -59 Övriga hushäll
Kredittagarens näringsgren (1988)
A Jordbruk, fiske och jaktvärd
B Skogsbruk
C Gruvor och mineralbrott
D Tillverkningsindustri
E Energi och vattenförsörjning
F Byggverksamhet
G Handel
H Hotell- och restaurangverksamhet
I Transport
J Post och telekommunikationer
L Fastighets-, rengörings- och
uthymingstjänster
M Tekniska tjänster och uppdrags-
verksamhet
O Utbildning och forskning
P Hälso-, sjuk- och socialvärd
R Rekreation- och kulturtjänster
S Organisationer och religiös verksamhet
T Övriga tjänster
Bostadskrediter
Outstanding loans to the public of financial institu­
tions, central government and social security 
funds by provinces
Lender sectors
2-3 Financial institutions, central govern­
ment and social security funds, 
total
2 Financial institutions






241 Life and pension insurance companies
242 Casualty insurance companies
243 Pension foundations and funds
25 Other private financial institutions
251 Private mortgage banks
252 Private credit companies
253 +254 Other private financial institutions
26 Other public financial institutions
261 Public mortgage banks
262 Public credit companies
263 Other public financial institutions
27 Foreign-owned financial institutions
3 General government
31 Central government
32 Municipalities; from state funds
33 Social security funds
Claims
Overdrafts 
Bills of exchange 
Direct promissory notes 




32 Municipalities and intermun. authorities
4 Non-profit institutions
5 Households
51 Employer and own-account worker hh.
54 -59 Other households
Economic activity of borrower (1988)
A Agriculture, fishing and trapping
B Forestry and logging
C Mining and quarrying
D Manufacturing
E Energy and water supply
F Construction
G Wholesale and retail trade
H Hotels and restaurants
I T ransport
J Communication
L Real estate, cleaning and rental
services
M Technical and business services
O Education and research
P Health and social welfare services
R Recreational and cultural services
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